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DAREnet search results (2)
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DRIVER I main websites (2)
http://www.driver‐repository.eu/index.phph tp: /www.driver‐support.eu/en/index. tml







Virtual Learning Environments 
(Blackboard, HIVE, etc)










(Open Access) journals, ...
Institutional windows, professional 
journals, personal Web sites, 
national windows, Google ...
ArXiv




DRIVER I object model OAI
DRIVER I  UML schemas<‐ user  community management
user  interface management ‐>
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DRIVER I alpha release
http://search1.driver‐repository.eu/webInterface
DRIVER I alpha advanced search
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 European Confederation of Digital Repositories
 state‐of‐the‐art and future‐direction studies
 inclusion of non‐textual and/or non‐publication content
 ‘enhanced publications’ (presentations / datasets)
 from test‐bed to production‐quality infrastructure
 expand geographical coverage






















Van de Sompel, H., Lagoze, C. ʺInteroperability for the Discovery, Use, and Re‐Use of Units of 















ED 2006 MvdB 21
details persistent identifier
ED 2006 MvdB 22
more details persistent identifier
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ED 2006 MvdB 23
author details
the complexity of repositories
To succeed we only have to manage this!
<Thank you>
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